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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk gerakan sosial anti penimbunan 
limbah yang dilakukan oleh Gerakan Pendowo Bangkit dan Gerakan Green Woman. Subjek 
dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang yang dipilih berdasarkan teknik purposive, yaitu terdiri 
dari 2 orang dari Gerakan Pendowo Bangkit, 2 orang dari Gerakan Green Woman, 1 orang dari 
Lembaga ECOTON dan 1 orang dari pembuat film Lakardowo Mencari Keadilan. Adapun 
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan sumber datanya 
berasal dari data primer dan sekunder Dalam rangka menganalisis kajian penelitian, maka 
peneliti menggunakan teori Mobilisasi Sumberdaya.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial  anti penimbunan limbah yang ada di Desa 
Lakardowo merupakan sebuah bentuk gerakan sosial khusus. Dikatakan demikian, karena 
gerakan sosial ini secara spesifik bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan dan 
kegiatan penimbunan limbah yang dilakukan oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi (PT. PRIA). 
Berdasarkan teori mobilisasi sumberdaya, gerakan sosial ini sudah mencakup secara 
organisasional, kepemimpinan, dan pengelolaan sumberdaya. Selanjutnya, dengan menggunakan 
teori Mobilisasi Sumberdaya, dapat diketahui bahwa gerakan sosial yang dimunculkan oleh 
kedua aktor yang terlibat di dalam gerakan muncul setelah melalui proses diskusi, dan 
keberhasilan tindakannya dicapai atas dasar kerjasama seluruh aktor yang terlibat. 












Muhimmatul Khoiroh. 201610310311135. 2020. ANTI-LANDFILL SOCIAL MOVEMENT 
(Studies on the Pendowo Bangkit Movement and the Green Woman Movement Waste 
Landfill Activities Carried Out by PT Putra Restu Ibu Abadi, Mojokerto). Sociology Study 
Program. Faculty of Social and Political Sciences. Muhammadiyah University of Malang. 
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This study aims to determine the form of the anti-landfill social movement carried out by the 
Pendowo Bangkit Movement and the Green Woman Movement. The subjects in this study 
consisted of 6 people who were selected based on purposive technique, consisting of 2 people 
from the Pendowo Bangkit Movement, 2 people from the Green Woman Movement, 1 person 
from the ECOTON Institute and 1 person from the filmmaker Lakardowo Seeking Justice. The 
method used in this research is descriptive qualitative and the data sources come from primary 
and secondary data. In order to analyze the research study, the researcher uses the theory of 
resource mobilization. 
The results showed that the anti-landfill social movement in Lakardowo Village is a special form 
of social movement. That said, because this social movement specifically aims to stop 
environmental pollution and waste landfill activities carried out by PT. Putra Restu Ibu Abadi 
(PT. PRIA). Based on the theory of resource mobilization, this social movement includes 
organizational, leadership, and resource management. Furthermore, using the Resource 
Mobilization theory, it can be seen that the social movements raised by the two actors involved 
in the movement emerge after going through a discussion process, and the success of their 
actions is achieved on the basis of the cooperation of all the actors involved. 
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